






































































































旭川市旭川医科大学医学部看護学科旭川医科大学医学部看護学科岡 田 洋 子Ｈ１９年９月２日第２回
名寄市名寄市立大学保健福祉学部看護学科名寄市立大学保健福祉学部看護学科上 野 美代子Ｈ２０年９月７日第３回
札幌市天使大学看護栄養学部看護学科天使大学看護栄養学部看護学科茎 津 智 子Ｈ２１年９月６日第４回
札幌市札幌医科大学保健医療学部看護学科札幌医科大学保健医療学部看護学科蝦 名 美智子Ｈ２２年９月６日第５回
札幌市札幌医科大学保健医療学部看護学科北海道大学大学院保健科学研究院佐 藤 洋 子Ｈ２３年１０月１５日第６回
札幌市札幌医科大学保健医療学部看護学科北海道医療大学看護福祉学部看護学科三 国 久 美Ｈ２４年１０月１３日第７回
北見市日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科日本赤十字北海道看護大学看護学部看護学科柳 原 真知子Ｈ２５年１０月１２日第８回
札幌市札幌市立大学看護学部看護学科札幌市立大学看護学部看護学科松 浦 和 代Ｈ２６年１０月４日第９回
札幌市北海道科学大学保健医療学部看護学科北海道科学大学保健医療学部看護学科山 本 八千代Ｈ２７年１０月１０日第１０回
札幌市札幌保健医療大学保健医療学部看護学科札幌保健医療大学保健医療学部看護学科井 上 由紀子Ｈ２８年１０月８日第１１回
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